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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 
De acuerdo al cumplimiento de las normas establecidas por el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Facultad de Educación – Maestría en Educación de la  Universidad Particular 
“César Vallejo” de Trujillo, es grato dirigirnos a ustedes con la finalidad de dar a conocer 
nuestro Trabajo de Investigación titulada “TALLER DE LECTURA “POR PLACER” PARA LA 
MEJORA DE LOS NIVELES DE COMPRESION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  “JESUS DE NAZARET” PAUCARTAMBO – CUSCO – 
2013. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es evidenciar que la aplicación de  la 
lectura de placer aplicado a estudiantes del sexto grado de educación primaria ha 
permitido mejorar los niveles de comprensión lectora, investigación que se ha 
desarrollado considerando que en la actualidad los niveles educativos de nuestro país es 
uno de los más criticados por la falta de comprensión de lectura que tienen nuestros 
alumnos, y el aplicar nuevas estrategias permitirá que los estudiantes puedan mejorar los 
niveles educativos. 
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El objetivo del presente estudio es demostrar la relación que existe entre la variable 
talleres de lectura por placer y la variable niveles de comprensión lectora. Esto con la 
finalidad de conocer la influencia que tiene la primera sobre la segunda variable en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. “Jesús de Nazareth” 
Paucartambo. 
La metodología empleada es descriptiva-correlacional, y el diseño pre experimental, 
porque describe las características del nivel en el que se encuentra la muestra, respecto a 
la variable dependiente. Y correlacional porque esta direccionada a determinar la 
asociación de la variable independiente sobre la dependiente. Demostrando la influencia 
significativa y positiva que tiene la primera variable sobre la segunda; es cuantitativo, 
porque ofrece datos exactos y medibles de la muestra en estudio. 
La muestra hallada se aplicó a 30 estudiantes de la institución en estudio, provenientes de 
un nivel social bajo. A quienes se aplicó el cuestionario de 10 ítems, antes y después de 
aplicado la variable independiente, recabando datos, que fueron codificados, 
sistematizados y procesados mediante programas de hoja de cálculo y análisis 
estadísticos. Cuyos resultados fueron  esperados, los 66.67 % de la muestra se encontraba 
en el nivel de inicio, terminan en  56.67% de logro esperado, como lo demuestra la 
validación de las hipótesis de la investigación; demostrando que los talles de lectura por 
placer desarrollaron  significativamente los niveles de comprensión lectora. 











The objective of the present study is to demonstrate the relationship that exists between 
the variable workshops of reading for pleasure, and the levels of reading comprehension 
variable. This with the purpose of knowing the influence that have the first variable over 
the second one, in the students in the sixth grade of primary education in the I. E. "Jesus 
of Nazareth" Paucartambo. 
 
The methodology employed is descriptive-correlational and pre experimental design, 
because it describes the characteristics of the level, at which is the sample under study, 
relate to the dependent variable. And it is correlational, because it is routed to determine 
the association or influence of the independent variable on the dependent variable. 
Demonstrating that the first variable, has a significant and positive influence on the 
second; and is quantitative because it offers accurate and measurable data of the sample 
under study.  
 
The study sample is composed by the 30 students of the institution in study, from a low 
social status. To those who applied the 10 items questionnaire before and after applying 
the independent variable. To gather the data, which were coded, systematized and 
processed using spreadsheet programs and statistical analysis. The results were as 
expected, the 66.67% of the sample was in an initial level, now they are ending in an 
expected achievement level, as it is evidenced by the statistics that validate the 
hypothesis of the present investigation; demonstrating in principle that the reading 
workshops by pleasure develop significantly levels of reading comprehension in students 
of the sample under study. 
 
Key word: Reading to please, levels of understanding reader. 
 
 
